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Penelitian yang berjudul  â€œEvaluasi Kesegaran Jasmani Pada Atlet Taekwondo Di  MTsN Peureumeue Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2014â€•. Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan segala aktifitas fisik sehari hari tanpa mengalami
kelelahan yang berarti, dalam hal ini menyangkut tentang tingkatan kesegaran jasmani atlet Taekwondo yang kegiatan utamanya
selain belajar disekolah juga berlatih yang melibatkan seluruh komponen kesegaran jasmaninya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Kesegaran Jasmani Pada Atlet Taekwondo Di  MTsN Peureumeue Kabupaten Aceh Barat. Populasi  dalam penelitian
ini adalah seluruh Atlet Taekwondo Di  MTsN Peureumeue Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 yang berjumlah 20 orang. Sampel
dalam penelitian ini adalah seluruh Atlet Taekwondo Di  MTsN Peureumeue Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 yang berjumlah 20
orang.Teknik penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, (1) Lari 50 meter, (2) Gantung angkat tubuh, (3) Baring duduk selama 60 detik,
(4) Loncat tegak, dan (5) Lari 1000 meter. Pengolahan data menggunakan statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai
rata-rata (mean) dan persentase. Hasil rata-rata analisis data dapat menunjukkan Kesegaran Jasmani Pada Atlet Taekwondo Di 
MTsN Peureumeue Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014, secara keseluruhan dalam  penelitian ini nilai rata rata 20 atlet berada pada
kategori baik artinya keseluruhan jumlah (20 atlet) berada pada kategori baik (100%). Diharapkan kepada pelatih agar selalu
memperhatikan kesegaran jasmani atletnya, serta bagi peneliti yang lain agar dapat melakukan penelitian ini dengan jumlah sampel
yang lebih banyak.
